


























































ギャンブリング（ ） という用語を用いて表現していた ）。





えられないという衝動性に重点をおいた定義が用いられた。 年に は第 版
に改正されたが、病的ギャンブリングについては第 版が踏襲された。
しかし、 年に改正された第 版となる においてこれまでの病的ギャンブ
リングの概念が大きく改変された。 ギャンブル障害（ ） という新
しい診断名に変更され、衝動性制御の障害というこれまでの分類からアルコール依存症
と同じ 物質関連障害と嗜癖性障害 という範疇へ分類された。


























































































































































































では、 などによる統計結果は 問題ギャンブラー（ギャンブラー依存者） の定
義如何によって数値が変化するので結果をさらに精査する必要性があると指摘している ）。






















ギャンブル依存症 や 強迫的ギャンブリング 病的ギャンブリング（病的賭
博） ギャンブル障害 は使用されはじめた研究領域や診断基準の重点に違いがある
が、上記したギャンブル依存の定義と同義である。
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問 題 ギャ ン ブ
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掛 け 金 行 動 規
制、電話カウン
セリング、自己








ギャンブル好きを分類する基準はさまざまである。まず プロ と カモ という分
類が成り立つし、マーケティングでは 客 と マス客 という分け方がある。
ゲームの好みを参考にして テーブルゲーム派 と マシーンゲーム派 にも分けるこ










性 名を対象に臨床的面談調査を行い つの分類を発表した（ 家族からのプレッ


























































































































































がある。 年 月より アルコール健康障害対策基本法 が施行された。この法に基
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